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ВПЕРВЫЕ В РЕЙТИНГЕ США
Компетенции ученых УрФУ подтвердили 
авторы рейтинга US News & World Report
Вуз вошел в топ‑400 рейтинга мировых уни‑
верситетов в сфере материаловедения, полу‑
чив высокую оценку академической репутации.
— Университет впервые попал в столь пре‑
стижный рейтинг, —  отмечает ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров. —  Подтверждая звание од‑
ного из ведущих вузов страны, мы занимаем 
14 строчку в российском списке.
Кроме того, УрФУ занимает 530‑ю позицию 
в мире по физике и 459‑ю в общем списке вузов 
Европы.
Возглавили четвертый рейтинг мировых уни‑
верситетов US News, оценивающий 1 250 обра‑
зовательных организаций 74 стран, как и ожи‑
далось, американские университеты: Гарвард, 
Массачусетский технологический и Стэнфорд.
Напомним, согласно недавно опубли‑
кованным данным агентства QS вуз входит 
в топ‑50 университетов стран Восточной Европы 
и Центральной Азии.
В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВАМИ 
Учебный процесс — 
это не только студенты 
и преподаватели
стр. 4
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
БАЛЛОВ 
В университете 
появится рейтинг молодых 
исследователей и изобретателей
стр. 5
ТРАПЕЦИИ ИСЧИСЛЕНИЯ 
Новый инструмент 
в помощь нанотехнологиям, 
медицине, логистике и ИТ
стр. 6
КАК ЖИТЬ? 
Полезные советы 
для всех — 
от студента 
до пенсионера
стр. 7
НА 
ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ
На прошлой неделе наш 
университет оказался в центре 
внимания всех, кого волнует 
судьба высшего образования. 
Впервые мы принимали 
у себя совет проекта «5–100» 
и руководителей более 
150 вузов со всей страны. 
На протяжении двух дней гости 
Екатеринбурга обсуждали 
программы повышения 
конкурентоспособности 
на 2018–2020 годы и место 
российского образования 
в глобальном пространстве. 
Итоги плодотворной работы 
подвела заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации 
Ольга Голодец (на фото). 
Подробнее на стр. 3.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
471 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Свердлов–ской обл.
в других 
регионах
189 163 119
Самые заметные темы
Уральский федеральный университет вошел 
в рейтинг лучших университетов мира 
U. S. News Best Global Universities 2018
26
В список победителей Honor Cup 
2017 от Huawei вошла команда УрФУ 13
Ольга Голодец провела заседание 
Международного совета по повышению 
конкурентоспособности ведущих 
университетов РФ, участие в котором 
принял ректор универсрситета
12
В УрФУ открылся сетевой центр 
материаловедения и нанотехнологий БРИКС 6
УрФУ стал одним из лучших в конкурсе 
Минобрнауки России 3
ПЕРВЫЙ ИЗ ПЯТИ
Открылся сетевой центр БРИКС 
по материаловедению и нанотехнологиям
На прошлой неделе представители восьми ведущих университетов 
и научных центров России, Китая, Южно‑Африканской Республики, 
Бразилии и Индии обсудили приоритетные направления взаимо‑
действия в рамках нового сетевого центра, одним из соорганиза‑
торов которого выступает УрФУ. И это только начало. В ближай‑
шем будущем должно быть запущено еще четыре подобных цен‑
тра —  по одному в каждой из стран БРИКС.
Помимо представления и обсуждения отчетов о лучших науч‑
но‑технологических практиках и обсуждения устава, в программу 
мероприятий вошли экскурсии в научно‑образовательный центр 
«Наноматериалы и нанотехнологии», ЦКП «Современные нанотех‑
нологии» и музейно‑выставочный комплекс вуза.
ЗВЕЗДЫ 
РЯДОМ
Завершилась 
экспедиция уральских 
и чилийских 
ученых в пустыню 
Атакама в Чили
В ходе своего визита в Екатеринбург посол Чили в России Родриго 
Ньето Матурана встретился с ректором УрФУ Виктором Кокшаро‑
вым. Речь, в частности, шла о перспективах совместных исследо‑
ваний в сфере изучения астрофизики, а также о предварительных 
итогах экспедиции в пустыню Атакама, во время которой россий‑
ско‑чилийской научной группе удалось собрать более 15 кг мете‑
оритного вещества. На встрече присутствовал также проф. ФТИ, 
руководитель метеоритной экспедиции УрФУ Виктор Гроховский, 
который рассказал о новом проекте российских и чилийских ис‑
следователей метеоритов, представленном в минувший четверг 
в Северном католическом университете (Сантьяго).
ЭЙНШТЕЙН БЫЛ 
ГЕНИЕМ, НО…
Накопилось немало 
предпосылок к пересмотру 
общей теории относительности
Ученые университета обнаружили 
изъяны в популярных теориях гра‑
витации и вместе с зарубежными коллегами предложили новый 
способ построения моделей проявления черных дыр. Результаты 
исследований они представили в журнале Classical and Quantum 
Gravity. Теперь авторы планируют подвергнуть предложенные мо‑
дели стандартным тестам: проверить адекватность в космологи‑
ческом и астрофизическом масштабе.
ТРЕТИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА
В университете стартовали курсы персидского языка
Лекции по фарси ведет преподаватель из Ирана Мохаммад Али Мо‑
хаммади. Занятия проходят два раза в неделю для студентов на‑
чинающей и продолжающей обучение групп. По словам руководи‑
теля Центра иранистики и персидского языка УрФУ —  единствен‑
ного на Урале подобного центра —  Гульнары Валиахметовой, все 
желающие, даже сторонние 
слушатели, могут изучать 
фарси бесплатно. Пока слу‑
шателями курсов являются 
в основном студенты гума‑
нитарных направлений под‑
готовки УрФУ, но организа‑
торы приглашают и предста‑
вителей других институтов.
ДВЕ МЕДАЛИ 
В СУПЕРФИНАЛЕ
Два студента УрФУ стали 
победителями международной 
олимпиады по математике
Антон Липин (ИЕНиМ) и Денис Серебряков 
(ИРИТ‑РтФ) стали победителями Откры‑
той международной студенческой интер‑
нет‑олимпиады (OIIO —  Open International 
Internet‑Olympiad) по математике, которая 
прошла в Ариэльском университете (Изра‑
иль). По итогам суперфинала Антон Липин 
завоевал золотую медаль (второй год под‑
ряд), Денис Серебряков —  серебряную. 
В соревнованиях приняли участие более 
70 студентов.
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
НА МАРСЕ?
В битве ученых приняло участие 
пятеро сотрудников университета
На очередном Science Slam Павел Скрип‑
ниченко (на фото), Александр Ермошин, 
Кирилл Грже горжевский, Илария Тарасова 
(ИЕНиМ) и Антон Кочнев (УГИ) в течение 
10 минут рассказывали о своих исследо‑
ваниях доступным для неподготовленной 
аудитории языком. Победителя выбрала 
публика —  шумомер фиксировал гром‑
кость аплодисментов за каждого участ‑
ника. Битву выиграл специалист по асте‑
роидно‑кометной опасности УрФУ Павел 
Скрипниченко с рассказом о возможности 
существования внеземной жизни.
С СЕРЕБРОМ 
ИЗ ГОЛЛАНДИИ
На Hip-hop unite world 
championship «Форсаж» встретился 
с командами со всего мира
Второе место на чемпионате мира 
по хип‑хопу заняла команда Уральского 
федерального «Форсаж». Ребята встре‑
тились на танцполе с командами Марокко, 
Южной Африки, Великобритании, Венгрии, 
Голландии, Дании, Германии, Чехии, Бель‑
гии и Новой Зеландии. Причем в этом году 
студию «Форсаж», университет и Россию 
впервые представляли сразу три команды: 
«Форсаж», Ural Federal Force и Funky Force. 
И все они, по словам тренера Александра 
Старкова, показали хороший результат.
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КОМАНД
БОЛЕЕ 800 ЗАЯВОК
ЦИФРЫ НОМЕРА
зарегистрировались для участия в акции
от школьников приняли организаторы 
Уральской проектной смены в Сочи
Напомним, на предварительном этапе школьникам 
нужно было не только подать заявку на участие в про‑
екте, но и пройти предварительное тестирование, на‑
брав не менее 200 баллов. Теперь те, кто успешно 
справился с испытанием, готовятся прислать на суд 
интернет‑сообщества и экспертного жюри видео‑
материалы: представление команды и презентацию 
на тему «Профессии будущего: чему учиться сегод‑
ня?». А мы будем с интересом следить за их успехами.
Подробности —  в газете «Уральский федераль‑
ный» и на сайте проекта testdrive.urfu.ru.
Уральская проектная 
смена в образова‑
тельном центре «Си‑
риус» (Сочи) пройдет 
с 3 по 25 января будущего года. Участие в ней примут 
те ребята, которые успешно прошли тестирование, со‑
стоявшееся в центре «Таватуй» в минувшие выходные.
— Организаторы и преподаватели подготовили на‑
сыщенную программу, —  рассказала заместитель 
первого проректора УрФУ, начальник управления ин‑
новационного маркетинга вуза Надежда Терлыга. — 
Это была настоящая проверка на прочность, а пове‑
зет лишь 100 счастливчикам, имена которых мы узна‑
ем 10 ноября.
Отметим, по итогам заочного отбора самый боль‑
шой конкурс зафиксирован на направление «Медицина 
и нейротехнологии». На втором месте по популярности 
оказалась «Энергетика и автоматизация», далее «Кон‑
струирование сложных систем и объектов», «IT (Ин‑
формационные технологии)» и «Новые материалы».471
или 
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Пока участники проекта «5–100» 
обсуждали свои программы 
повышения конкурентоспособности, 
150 молодых людей со всей страны 
боролись за право стать послом 
русского языка; отбор длился 
до 30 октября. Теперь лучшим 
кандидатам предстоит пройти 
дистанционное обучение на портале 
«Образование на русском» и посетить 
занятия в Институте русского языка 
им. А. С. Пушкина (Москва), после 
чего они смогут делиться знаниями 
с иностранными школьниками
УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ 
Октябрь в Уральском федеральном стал насыщенным 
на крупные события месяцем: это и день рождения университета, 
и Хоровод дружбы, и совещание рабочей группы БРИКС, и Меж‑
дународный совет 5–100. Университет не мог не принарядиться 
по таким важным поводам: холл озеленили двухметровыми фи‑
кусами, изящными спатифиллумами, зелеными сансевиериями. 
Это подарок университету от Дмитрия Шамшурина, выпускника 
факультета экономики и управления 2010 года и владельца цве‑
точной мастерской «Фуксия».
— Аlma mater хотелось подарить что‑то красивое, живое, 
то чего здесь не хватает, —  поведал Дмитрий. —  Мы будем при‑
езжать следить за цветами. Университет —  это и друзья, и зна‑
ния, и просто один из самых интересных периодов в моей жизни, 
поэтому желаю УрФУ процветать и развиваться!
В ближайших планах Дмитрия —  украсить цветочными ком‑
позициями еще и залы Ученого и Наблюдательного советов 
университета.
МНЕНИЕ
УрФУ —  участник проекта 
«5–100», по итогам которо-
го не менее пяти российских 
вузов должны попасть в пер-
вую сотню ведущих мировых 
университетов. В результа-
те к 2020-му году в России 
надеются иметь универси-
теты-лидеры с эффектив-
ной структурой управления 
и международной академиче-
ской репутацией.
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В конце прошлой недели новостные ленты университета 
буквально захватили такие слова как «проект «5–100», 
«ректоры» и «международный совет», а их украшением стали 
фамилии российских и мировых экспертов в области образования 
и науки. Всего за два дня прошло с десяток крупных событий. 
Каких именно —  напоминаем в нашем фоторепортаже
Текст: Ольга Кузьмина при участии пресс-службы УрФУ 
Фото: Владимир Петров, Александра Хлопотова, Юлия Самойлова, Глеб Ерёменко
Ключевым событием двухдневной программы стал визит 
заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец 
в Уральский федеральный университет. На совещании, 
в котором приняли участие команды 21 вуза-участника проекта 
«5–100» и руководители более 150 вузов со всей страны, она 
подвела итоги двухдневной работы. Собравшиеся говорили 
о стратегических приоритетах, изменениях в структуре вуза, подготовке 
кадров для цифровой экономики и спорили, каким должен быть 
современный университет —  классическим или отраслевым
Эти два дня определили судьбу 21 вуза-
участника проекта «5–100». Среди них 
и Уральский федеральный университет. 
Эксперты познакомились с дорожной картой 
УрФУ до 2020 года и высоко оценили ее 
потенциал. По словам ректора УрФУ Виктора 
Кокшарова, особое внимание специалистов 
привлекло качество образовательных 
программ, уровень подготовки студентов, 
способы работы университета с талантами, 
а также уровень работы преподавателей 
и исследователей. Нашему вузу эксперты 
определили место во второй группе —  это 
позволит УрФУ получить финансирование 
в несколько сотен миллионов рублей. Точная 
сумма будет определена позже
Впечатлениями о визите в Уральский 
федеральный члены международного 
совета проекта «5–100» поделились 
со студентами. Встреча проходила 
в формате «вопрос —  ответ». Магистрант 
второго курса Константин Додатков 
(на фото) спросил об основных различиях 
между российской и западной системами 
образования и поинтересовался, какие 
ключевые шаги нужно 
сделать, чтобы российские 
университеты могли 
на равных конкурировать 
с ведущими вузами мира
О трендах на рынке труда нашим студентам рассказал ректор 
Высшей школы экономики, член Наблюдательного совета УрФУ 
Ярослав Кузьминов. По его словам, в течение ближайших 2–3 десятилетий люди 
перестанут заниматься рутинной умственной работой. Например, исчезнет 
необходимость в переводчиках, секретарях, юристах, врачах —  их заменит 
искусственный интеллект. При этом человек от этого никак не пострадает, 
точно так же он не пострадал от книги, когда ушел труд переписчика
В насыщенной программе нашлось время и для экскурсии 
по знаковым местам нашего университета: российские и ми-
ровые эксперты в области образования и науки побывали 
в музейно-выставочном комплексе, в центре высоких техно-
логий машиностроения и на образцовой фабрике
Ольга Голодец,  
заместитель председателя 
правительства РФ:
— Мы видим устойчивую поло‑
жительную динамику развития 
практически у всех университе‑
тов. Все вузы, сейчас их насчиты‑
вается 21, продолжают участие 
в программе, все будут профи‑
нансированы. Они разделены 
на три группы. Лидеры показали 
убедительную позитивную дина‑
мику, продемонстрировав прорыв 
вперед. Результаты средней груп‑
пы уплотнились. Место во вто‑
рой группе устойчиво занимает 
и УрФУ, который имеет очень се‑
рьезный потенциал. Еще раз под‑
черкну, что все вузы в програм‑
ме, все продолжат свою работу 
в соответствии со структурой про‑
граммы и ее основными целями.
Лап-Чи Цуи,  
член Международного 
совета «5–100», 
президент Гонконгской 
академии наук:
— Вхождение в топ‑100 миро‑
вых рейтингов не должно стать 
для университета самоцелью. 
Целью проекта «5–100» явля‑
ется в первую очередь повы‑
шение конкурентоспособно‑
сти российских университетов 
на мировом образовательном 
рынке. Я не уверен, что много 
университетов войдет в первую 
сотню мировых рейтингов. Сей‑
час уже есть вузы проекта, ко‑
торые входят и будут входить 
в топ‑100 мировых рейтин‑
гов по предметным областям, 
сложнее им будет попасть 
в топ‑100 общих рейтингов.
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По словам Сергея Тихоновича, в на-
стоящее время в Уральском феде-
ральном ведется разработка тех-
нического задания для создания 
в ЕИСУ модуля «Аккредитация», 
в разгаре комплексная проверка об-
разовательных программ (ОП). Так, 
эксперты уже завершили анализ ма-
гистратуры и в скором будущем зай-
мутся бакалавриатом и специалите-
том. Продолжается разработка рабо-
чих программ дисциплин, модулей, 
практик, государственной итоговой 
аттестации (ГИА). Кроме того, в уни-
верситете началась переподготов-
ка педагогических работников, чье 
образование не соответствует про-
филю преподаваемых дисциплин. 
Необходимость последней меры 
возникла в ходе проверки магистер-
ских программ силами Ассоциации 
экспертов УрФУ (см. № 33 газеты 
от 25 сентября).
Напомним, комплексный анализ 
ОП магистратуры выявил несколько 
ключевых проблем. В своем высту-
плении проректор по учебной рабо-
те еще раз напомнил, что научный 
руководитель магистратуры должен 
быть штатным сотрудником вуза, 
а его проекты и гранты должны со-
ответствовать профилю магистер-
ской программы. Более того, тема-
тика научной работы руководителя 
должна быть подтверждена реше-
ниями УС, номерами грантов и т. п. 
Далее: образование всех педагогов 
должно соответствовать препода-
ваемой дисциплине либо необходи-
мо наличие профессиональной пе-
реподготовки. Кстати, в институтах 
и на кафедрах должны быть данные 
о такой переподготовке, как и сведе-
ния о повышении квалификации пе-
дагогических кадров. Наконец, доля 
научно-педагогических работников 
из числа руководителей и работни-
ков организаций должна соответ-
ствовать стандартам.
Отдельное внимание проректор 
по учебной работе уделил обеспечен-
ности модулей рабочими программа-
ми (РП). Согласно представленным 
им данным, на сегодняшний день 
полным комплектом РП не может 
похвастаться ни один модуль. Луч-
ше всех —  на 84,65 %, 83,7 %, 82,38 % 
и 81,65 % —  обеспечены учебные мо-
дули в ИнФО, СтИ, НТИ (филиал) 
УрФУ и УралЭНИН соответственно. 
Остальные институты не дотягива-
ют до показателя в 80 %, а есть и та-
УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ
И СНОВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ
Меньше года остается до визита в университет 
большой делегации представителей 
Росаккредагентства, и в вузе проходит все больше 
мероприятий по подготовке к комплексной оценке его 
деятельности. В частности об этом в своем докладе 
говорил проректор по учебной работе Сергей Князев
Иллюстрации: презентация к докладу проректора УрФУ  
по учебной работе С. Т. Князева
УСПЕТЬ ВСЕ
Очень насыщенной оказалась повестка прошедшего в минувший понедельник очередного 
заседания ученого совета университета. Собравшиеся выслушали доклад об итогах 
учебной работы в прошлом году и задачах на текущий, обсудили новую политику вуза 
в сфере информатизации, познакомились с предложениями об изменении процедуры 
назначения повышенной стипендии за научно-исследовательскую деятельность и др.
Реализация майноров
 Майноры  2016/17  2017/18
 Предлагались  42  108
 Реализовались  22  66
 Онлайн-майноры  15  23
Летний и зимний университеты: 
динамика иностранного контингента
Дополнительное 
образование
В 2016/17 учебном году реализо‑
вано 319 программ дополнительно‑
го образования, из них 105 —  вновь 
разработанные; подготовку прошли 
8012 слушателей.
На 1 октября 2017 года в УрФУ про‑
ходят подготовку по программам до‑
полнительного образования 1 399 слу‑
шателей; доход от реализации состав‑
ляет более 75 млн руб.
17 программ ДПО размещено в лич‑
ном кабинете студента; на 1 октября 
было принято 105 заявок на обучение.
! 50 совместных программ с университетами-партнерами разработано в УрФУ, 37 из них реализуется в 2017 году
201 направление (специальность) высшего образования, 
или более 430 образовательных программ реализуется 
в УрФУ в 2017/18 учебном году. Это на 6 больше, 
чем в 2016/17 и на 16, чем в 2015/16
! На 114 человек увеличился контингент студентов высшего образования в текущем 
учебном году по сравнению 
с прошлым и составляет 
34 406 человек, из них 
2 309 (6,7 %) иностранных 
граждан, 447 (1,3 %) 
льготников, 167 студентов 
с инвалидностью (данные 
на 23 октября)
Динамика  
среднего балла ЕГЭ
И ЕЩЕ НЕМНОГО
Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Дарья Плетнева
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В соответствии с рейтингом
— На сегодняшний день суще-
ствует две возможности принятия 
решения о назначении этой сти-
пендии, —  начал Владимир Ве-
недиктович. —  Первой —  по кво-
там институтов —  мы пользова-
лись ранее, вторая —  по рейтингу 
студентов —  новая.
Рейтинги сегодня —  эффектив-
ный инструмент принятия мно-
гих решений, отметил проректор. 
В Уральском федеральном суще-
ствуют рейтинг институтов, рей-
тинг научно-педагогических ра-
ботников. Повышенные стипендии 
за участие в культурно-массовых, 
творческих и спортивных меропри-
ятиях студентам назначаются тоже 
в соответствии с показателями 
рейтинга и др. Поэтому и достой-
ных поощрения в научно-исследо-
вательской деятельности учащих-
ся в сентябре 2017-го попробовали 
определить в соответствии с рей-
тингом. Разумеется, параллельно 
с действующей системой оценки до-
стижений по квотам институтов.
Апробация рейтинга показала, 
что предлагаемая схема интересы 
каких-либо институтов не ущемля-
ет, а количество заявок на стипен-
дию во всех подразделениях стало 
существенно выше.
Немного теории
Резкое увеличение количества зая-
вок обусловлено, по мнению разра-
ботчиков системы, главными до-
стоинствами использования рей-
тинга: доступность, открытость, 
объективность.
— Рейтинг позволяет любому сту-
денту, зная правила, подать заявку 
на участие в конкурсе. И надо ска-
зать, что в сентябре заявок по рей-
тингу было вдвое больше, чем 
по квотам, —  отметил Владимир Ве-
недиктович. —  А правила, разумеет-
ся, будут опубликованы и доступны 
любому желающему.
Более того, по словам прорек-
тора, предполагается публико-
вать и сам рейтинг, чтобы участни-
ки конкурса видели, сколько бал-
лов и за что им начислено, и могли 
определить, что делать, чтобы уве-
личить их сумму. Таким образом, 
руководство университета рассчи-
тывает повлиять на мотивацию сту-
дентов: зная конкретную цель, сту-
денты, как сказал Владимир Кружа-
ев, «смогут формировать свой науч-
ный трек».
При построении рейтинга сбор 
части информации можно авто-
матизировать, привлекая данные 
из различных систем, которые ра-
ботают в университете, —  так же, 
как это происходит при построении 
рейтинга научно-педагогических 
работников.
Сколько вешать в граммах?
Что касается конкретных показате-
лей, то здесь, по мнению Владими-
ра Кружаева, важно учесть равные 
возможности для всех направлений 
научной деятельности, но при этом 
ранжировать достижения. Напри-
мер, предлагается оценивать пу-
бликации и мероприятия в соответ-
ствии с их значимостью: SCOPUS 
и WoS —  одно, РИНЦ/ВАК —  дру-
гое, а то, что не входит ни в первую, 
ни во вторую категории, —  третье.
Владимир Венедиктович пред-
ставил подробный перечень пока-
зателей и вес каждого из них в бал-
лах. Самыми значимыми позиция-
ми в нем оказались наличие Евра-
зийского патента на объект интел-
лектуальной собственности (100) 
и публикация печатной моногра-
фии (100 —  при единоличном ав-
торстве). Достижения учитывают-
ся за два последних календарных 
года, т. е. в соответствии с приказом 
Минобрнауки.
— Система показателей в Положе-
ние о стипендии не входит, ее мож-
но корректировать. Так же, как это 
делается при оценке работы НПР, —  
акцентировал внимание членов уче-
ного совета проректор. —  В обсуж-
дении приглашаю принимать уча-
стие всех заинтересованных, в том 
числе представителей Совета моло-
дых ученых. После согласования пе-
речень будет введен в действие при-
казом ректора.
В следующий раз решение о на-
значении повышенной стипендии 
будет приниматься в январе, после 
зимней экзаменационной сессии. 
К этому моменту в вузе планиру-
ют разработать и утвердить систему 
показателей и подготовить все до-
кументы для построения рейтинга.
Дискуссия, развернувшаяся по-
сле выступления проректора по на-
уке, касалась знакомых вопросов: 
сопоставимы ли ценность есте-
ственнонаучных, технических, гу-
манитарных, общественных пу-
бликаций (читайте: наук), про-
зрачны ли на самом деле рейтинги 
и др.? Однако подавляющее боль-
шинство присутствующих новую 
схему поддержало.
i 5 175–19 895 руб. составляет размер повышенной стипендии в текущем семестре
Партнерство 
с работодателями
По программе «Новые кадры для 
ОПК» в 2016 году университет полу‑
чил 15 млн руб. и подготовил 180 че‑
ловек; в 2017 году —  17 млн руб. 
и 205 человек
Участие в формировании националь‑
ной системы квалификаций:
• созданы 5 центров оценки 
квалификаций,
• подготовлены 87 экспертов с вклю‑
чением в национальный реестр,
• 64 соискателя прошли процедуру 
независимой оценки квалификации,
• аккредитованы 8 образовательных 
программ.
i 323 студента получают повышенную стипендию за достижения в научно-
исследовательской деятельности 
в осеннем семестре 
2017/18 учебного года, 
что составляет 36 % от всех 
получающих повышенные 
стипендии учащихся
! За 2016/17 учебный год из вуза было отчислено 4 490 студентов, прибыло —  
1 718 человек; потери из-за 
отчислений составляют 8,1 %
РЕАЛЬНЫЙ КОНКУРС
С докладом о новой схеме назначения повышенной 
стипендии за научно-исследовательскую деятельность 
выступил проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев
Иллюстрации: презентация к докладу  
проректора УрФУ по науке В. В. Кружаева
кие, в которых РП подготовлены не-
многим более чем наполовину.
Впрочем, в данный момент пово-
дов для беспокойства в связи с ак-
кредитацией нет: в вузе приняты 
все необходимые меры, а сама под-
готовка к визиту экспертов объяв-
лена наиважнейшим мероприятием 
в текущем учебном году. Кроме нее, 
в список задач, утвержденных уче-
ным советом, вошли дальнейшее 
развитие проектной деятельности 
студентов с привлечением и работо-
дателей, и научных и инновацион-
ных подразделений вуза, продолже-
ние работы по созданию совместных 
сетевых образовательных программ 
и обеспечению экспорта образова-
тельных услуг за рубеж. Кроме того, 
в 2017/18 уч. году университет пла-
нирует уточнить статус и роль ру-
ководителей образовательных про-
грамм, расширить участие институ-
тов в управлении портфелями обра-
зовательных программ, а также на-
чать переход на новые образователь-
ные стандарты —  ФГОС 3++.
Статистика участия:  
количество заявок по институтам
Сравнение результатов:  
Распределение победителей по институтам
2016 год — 390 участников (по квоте)
2017 год — 896 участников (по рейтингу)
Одобрено заявок: 
2016 год — 297 (по квоте)
2017 год — 388 (по рейтингу)
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ВЛЮБЛЕННАЯ 
В ЧИСЛА
На первом курсе обычно думают о чем 
угодно: сориентироваться в учебном корпусе, 
проснуться на первую пару, избежать 
«хвостов», поклеить в общежитии обои, 
приготовить бюджетный ужин… Список 
можно продолжать долго, но лишь в редких 
случаях вы найдете в нем «подумать над 
научной работой». А вот первокурсница 
ИРИТ-РтФ Алена Тесёлкина о науке не просто 
думает —  четвертый год она исследует 
фигурные числа и совсем недавно успешно 
представила свой проект на 29-м Европейском 
соревновании молодых ученых EUCYS в Таллине. 
Как же так вышло, что однажды ее, еще 
школьницу, увлек непростой мир чисел?
Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Владимир Петров, рисунки 
из личного архива Алены Тесёлкиной
О первых шагах
В восьмом классе я натолк-
нулась на научную статью 
о фигурных числах и захо-
тела узнать о них больше. 
С этой идеей пришла в ма-
тематический клуб, кото-
рый существует в моем лицее 
(лицей № 110 Екатеринбур-
га. —  Прим. ред.) долгие годы. 
Курирует его человек-энер-
гия Наталья Васильевна Ток-
макова. Она подогрела мой 
интерес к теме и подсказала, 
как ее развить. С этого мо-
мента я и начала делать свой 
проект. Первое время изуча-
ла азы, много анализировала, 
сравнивала. Но потом захо-
телось выйти на новый уро-
вень и создать что-то свое.
О фигурных числах
Многоугольные или фигур-
ные числа были известны 
еще в глубокой древности. 
Такое название они полу-
чили потому, что их можно 
визуализировать на плоско-
сти и в пространстве. Пер-
вое фигурное число всегда 
единица. Если дальше мы 
строим треугольник, вто-
рым фигурным числом бу-
дет три. Чтобы сделать его 
больше, нам понадобится 
еще три точки, и наше но-
вое число —  шесть. И так 
может продолжаться до бес-
конечности. То же самое 
и в пространстве. Помните, 
как в детстве мы собирали 
из кубиков пирамидку? Так 
вот если в основании пира-
миды треугольник, то коли-
чество этих кубиков означа-
ет тетраэдрическое число.
О слове в науке
В своей работе мне удалось 
создать два новых вида фи-
гурных чисел —  центриро-
ванных кубических, которые 
несут в себе свойства чи-
сел и на плоскости, и в про-
странстве. Центром в них 
является точка пересечения 
диагоналей в кубе или сам 
куб. Также я придумала тра-
пецию исчисления —  ариф-
метическую фигуру наподо-
бие треугольника Паскаля, 
где крайние диагонали 
заданы определенной 
последовательностью, 
а остальные определя-
ются как сумма двух 
других, стоящих выше. 
С ее помощью можно 
рассчитывать любые 
фигурные числа, в том 
числе и мои. Конечно, 
мне бы хотелось, чтобы 
это исследование было 
полезно. В нем могут 
быть заинтересованы 
нанотехнологии, меди-
цина. Кроме того, дан-
ные числа встречаются 
в задачах на упаковку 
и в программировании.
О соревнованиях
Европейские соревнова-
ния молодых ученых EUCYS 
можно сравнить со спортив-
ным чемпионатом, только 
вместо спортивных состяза-
ний —  презентации научных 
работ. Несмотря на конку-
ренцию, все были настроены 
друг к другу очень доброже-
лательно. Мне удалось по-
общаться с профессорами 
и авторами других проектов. 
Приятно, что многие отзы-
вались об УрФУ с уважени-
ем и называли Екатерин-
бург городом университетов. 
По итогам соревнований мне 
подарили готовую подпи-
ску на сайт, который делает 
любые математические вы-
числения. Правда, я ее пока 
не активирую —  жду сессии 
(улыбается. —  Прим. ред.)
Об университете
С Уральским федеральным 
наш лицей связывает мно-
го проектов, так что я всег-
да хотела поступить именно 
сюда. Сейчас сложный пе-
риод —  нужно время, чтобы 
освоиться в университете. 
Но научную работу я не за-
брасываю. Думаю, как толь-
ко завершится первая про-
межуточная аттестация, 
я займусь исследованием бо-
лее активно. Тем более что 
моя работа и специальность 
«Информационные системы 
и технологии» связаны с ней 
напрямую.
У нас замечательная 
группа, интересная уче-
ба. Чувствую, что нахожусь 
на своем месте!
Рассчитать любое фигурное число можно 
с помощью трапеции исчисления —  
арифметической фигуры наподобие 
треугольника Паскаля, где крайние диагонали 
заданы определенной последовательностью, 
а остальные определяются как сумма 
двух других, стоящих выше
Напомним, конкурс рассчитан на две категории участников — маги‑
странтов и преподавателей магистратуры.
Заявки от магистрантов принимаются по 27 ноября, а на кону — 
именная стипендия, которую 500 счастливчиков будут получать 
с февраля будущего года и до окончания обучения в магистратуре. 
Размер стипендии составляет 20 000 руб. ежемесячно.
Преподавателей магистратуры Фонд приглашает по 4 декабря 
подать заявки на участие в грантовом конкурсе, который рассчитан 
в том числе на академических и научных руководителей магистер‑
ских программ, преподавателей отдельных дисциплин, специальных 
курсов и семинаров, работающих в вузе‑участнике на любых услови‑
ях. По итогам конкурса будет определено 100 победителей, которые 
получат грант на создание новых магистерских программ и курсов 
в размере до 500 тыс. руб.
Подробности на stipendia.ru/stipend.
Алене удалось создать два новых вида фигурных чисел —  центрированных кубических. 
Центром в них является точка пересечения диагоналей в кубе (I) или сам куб (II)
ФОНД 
В. ПОТАНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ!
Продолжается 
прием заявок  
на участие  
в конкурсе  
Фонда Владимира 
Потанина
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ПИШЕМ,  
КАК БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ
В Москве прошел международный научно-
практический семинар по научному редактированию 
англоязычных текстов. Одним из организаторов 
мероприятия выступил Кембриджский центр УрФУ
Торжественное открытие семинара в Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы 
состоялось при участии представителей отдела науки 
и инноваций посольства Великобритании в Москве, лек-
тором и ведущим стал менеджер редакционного разви-
тия компании Nature Research Джеффри Робенс, который 
проводит обучающие семинары по всему миру, помогая 
авторам улучшить качество публикаций.
Занятие с представителями российских вузов было 
направлено на развитие компетенций эффективного ре-
дактирования научных рукописей на английском языке 
для зарубежных журналов с высоким импакт-фактором. 
Семинар проходил в интерактивной форме, а участни-
кам даже было дано домашнее задание. Темы обсудили 
самые разные: от грамматики и терминологии до повы-
шения читабельности текста и устранения двусмыслен-
ных выражений в научных работах.
Отметим, что мероприятие прошло в рамках выи-
гранного Кембриджским центром УрФУ британского 
гранта «Повышение количества принятых к публикации 
статей молодых российских исследователей в англоязыч-
ных рецензируемых международных журналах, исполь-
зуя британский опыт поддержки исследований».
НА ВОЛНЕ
5 ПРАВИЛ ВЫЖИВАНИЯ 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ ОБЩАГЕ
Общежитие —  это не только 
веселье и тусовки, а еще и быт. 
Даем советы по самостоятельному 
выживанию в нашей постоянной 
рубрике «Жизнь общажная»
Текст: Юлия Рыжкина (ФК-260006) 
Фото: www.tumblr.com
1. ЧИСТОТА. Заруби себе на носу, это 
главное! Или ты хочешь жить с незва‑
ными гостями —  тараканами, мышами? 
Регулярно (чаще, чем раз в месяц) мой 
пол, протирай пыль и выноси мусор.
2. ДОБРОТА. Поддерживай хоро‑
шие отношения с соседями, принимай 
их недостатки, потому что они есть 
у всех людей. Разграничь обязанно‑
сти и обсуждай свои планы с соседя‑
ми, дабы не мешать друг другу. Чтобы 
жить спокойно, поддерживай также 
хорошие отношения с заведующей 
студенческим корпусом.
3. ЕДА. Забудь сейчас же про «Доши‑
рак»! И никогда больше его не поку‑
пай! Крупы, овощи, мясо или курица, 
в крайнем случае, макароны —  вот 
твои друзья. Они намного полезнее, 
а по цене выходят дешевле!
4. ЗДОРОВЬЕ. Не засиживайся 
до рассвета за компьютером. Вы‑
сыпайся. Одевайся по погоде (под‑
вороты в –5 °С —  это не по по‑
годе). При первых симптомах 
простуды — лечись!
5. СРОКИ. И это совет для любого 
студента: НЕ КОПИ ДОЛГИ. Делай все 
вовремя. Появилось задание —  вы‑
полни его, не откладывай.
И будет тебе счастье!
ПОДУМАЙТЕ О ПЕНСИИ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!
Актуальность вопроса о пенсиях и пенсионных 
накоплениях не ослабевает уже несколько лет. О том, 
что важно знать о пенсиях всем гражданам РФ, 
информируют социальные службы университета
Новое в пенсионном 
законодательстве
Напомним, в последние годы 
в стране было принято несколько 
важнейших решений в отношении 
пенсий:
• в 2014 году вступил в силу мо‑
раторий на формирование нако‑
пительной пенсии;
• в 2015‑м была внедрена балль‑
ная система расчета пенсион‑
ных прав;
• с 2016‑го пенсии индексиру‑
ются только у неработающих 
пенсионеров.
Текущий год также принес нам 
очередные изменения пенсионно‑
го законодательства. Так, Минфин 
и Центральный банк в начале апре‑
ля внесли в правительство проект 
Концепции новой пенсионной си‑
стемы, предусматривающий введе‑
ние индивидуального пенсионно‑
го капитала (ИПК), который придет 
на смену действующей системе на‑
копления пенсий. По задумке ав‑
торов идеи, после запуска ИПК ра‑
ботодатели будут отчислять от 1 % 
до 6 % от зарплаты каждого сотруд‑
ника в негосударственный пенсион‑
ный фонд (НПФ) на его личный счет. 
При этом эти деньги нельзя будет 
изъять, но юридически они будут 
собственностью гражданина.
Таким образом, благодаря из‑
менениям в пенсионной реформе 
у граждан появится возможность 
накапливать будущие пенсионные 
выплаты в добровольном порядке.
Накопительная пенсия
Эта часть пенсии есть у всех рос‑
сиян, имеющих страховой стаж 
до 31 декабря 2013 года; она рас‑
считывается в рублях и наследу‑
ется. Накопительная пенсия есть 
и у граждан, выбравших в свое 
время для размещения средств 
негосударственный пенсионный 
фонд, и у «молчунов», чьи нако‑
пления остались в Пенсионном 
фонде России.
В соответствии с Концепцией 
индивидуального пенсионного ка‑
питала россияне, не определив‑
шиеся с выбором негосударствен‑
ного пенсионного фонда, лишат‑
ся своих пенсионных накоплений 
(они могут быть переведены в бал‑
лы), а соответственно, и права их 
наследования.
Таким образом, только заклю‑
чив пенсионный договор с него‑
сударственным пенсионным фон‑
дом, человек обеспечит за собой 
право на накопительную пенсию, 
сохранит и приумножит ее, а так‑
же сможет передать правопреем‑
никам. Возможность перевести на‑
копительную часть пенсии остается 
у граждан до конца 2017 года.
Обратите внимание: менять 
НПФ без потери инвестиционного 
дохода рекомендуется через 5 лет 
после вступления в силу догово‑
ра, заключенного с предыдущим 
страховщиком.
ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК ИССЛЕДОВАТЕЛЮ УрФУ
Проведение патентного поиска является важным этапом патентного исследования.  
Стратегия поиска предполагает работу в специализированных информационно-поисковых системах. 
Правильное сочетание «что искать» и «где искать» дает ожидаемый положительный результат
Поиск патентной информации лучше про‑
изводить в подписной БД Questel Patent, 
которая отражает более 55 млн докумен‑
тов 95 патентных ведомств многих стран 
(США, Франции, Германии, Великобрита‑
нии, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Китая, 
Японии, Индии, России), включает полные 
тексты российских патентов с 1924 года. 
Поиск возможен на русском и английском 
языках, в систему встроена функция пе‑
ревода с 30 языков мира. При просмотре 
профиля конкретного документа предо‑
ставляется полная история цитирова‑
ния, что ценно при работе с источником. 
БД доступна всем пользователям из сети 
вуза, а удаленный доступ преподавате‑
лям и аспирантам предоставлен через 
личный кабинет сотрудника УрФУ; ма‑
гистранты используют выход в систему 
EZproxy с сайта ЗНБ УрФУ (раздел «Моло‑
дым ученым» / «Быстрый доступ»).
Ресурсы открытого доступа —  ин‑
формационно‑поисковая система Фе‑
дерального института промышлен‑
ной собственности (ФИПС), интер‑
нет‑сервисы esp@cenet, GooglePatents, 
БД PATENTSCOPE Всемирной организации 
интеллектуальной собственности —  так‑
же позволят отобрать информацию о па‑
тентах по различным основаниям и с уче‑
том поставленной задачи.
Для формирования поискового обра‑
за запроса патента рекомендуем познако‑
миться с ГОСТ Р 15.011–96 «Система раз‑
работки и постановки продукции на произ‑
водство (СРПП). Патентные исследования. 
Содержание и порядок проведения» в БД 
«Техэксперт», изучить материалы на сай‑
те ФИПС (раздел «Где провести патентный 
поиск?» / «Руководство по проведению 
информационного поиска») или обратить‑
ся к изданиям из фонда библиотеки.
Краткое пособие «О патентах на изо‑
бретения, полезные модели, промышлен‑
ные образцы, регистрации товарных зна‑
ков и знаков обслуживания, а также ли‑
цензионных договорах», представленное 
на сайте Copyright, поможет автору/изо‑
бретателю разобраться с собственными 
правами на изобретение или промышлен‑
ный образец.
Библиотека оказывает консультацион‑
ную помощь при работе в патентных БД — 
обращайтесь в информационные центры 
(РИБЦ, ГИЦ, ЕНИЦ).
Асия Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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ПЛАНЕТА УрФУ
2–3/XI
Лекции Петра Щедровицкого 
о современном высшем образовании
Уральский федеральный приглашает на курс 
открытых лекций известного методолога и ин‑
теллектуала Петра Щедровицкого на тему «Со‑
временный российский университет: каким мо‑
жет быть ответ на вызовы новой промышлен‑
ной революции?».
Лекции состоятся:
 – 2 ноября с 16:30 до 19:30;
 – 3 ноября с 10:00 до 13:00.
Для участия необходима регистрация на сайте 
urfu.ru.
Зал ученого совета, 
ГУК, ул. Мира, 19, ауд. II (И‑420)
3/XI
Большой 
этнографический 
диктант
К участию в федераль‑
ном проекте приглаша‑
ются все желающие —  как россияне, так и жители 
зарубежных стран, владеющие русским языком. 
Тем, кто захочет проверить свои знания, будет 
предложено за 45 минут ответить на 30 вопро‑
сов* о народах, живущих в России. Пройти тест 
можно как в университете, так и онлайн.
Подробности на сайте проекта: miretno.ru.
Для участия необходима регистрация: urfu.ru
* Правильные ответы на задания и разбор типичных оши‑
бок будут опубликованы на сайте акции 10 ноября.
12:00, 
пресс‑центр УрФУ, пр. Ленина, 51, ауд. 248
4/XI
От иткульских металлургов 
до ИННОПРОМА: опыт создания 
экспозиции по истории региона
Специально для очередной лекции Осеннего 
лектория Уральского федерального в рамках 
биеннале современного искусства свои зна‑
ния объединили три специалиста департамен‑
та «Исторический факультет» Сергей Соколов, 
Константин Бугров и Александр Палкин. Благо‑
даря им слушатели узнают, как написать исто‑
рию Свердловской области от времен пещер‑
ного человека до XXI века. Во время встречи 
будет осмыслен опыт создания мультимедий‑
ной экспозиции по региональной истории, пре‑
зентующей Средний Урал в первую очередь как 
индустриальный край. Участники узнают об ос‑
новных сложностях, с которыми столкнулись 
разработчики, и о тех вызовах, которые несет 
в себе описание Урала как страны заводов.
Вход на лекцию бесплатный. Обязатель‑
на предварительная регистрация на сайте 
urfulectorium.timepad.ru.
18:00; 
ул. Горького, 17, основная площадка 
IV Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства
Уральский федеральный 
университет объявляет 
конкурс на должности 
руководителей 
образовательных программ
09.03.04 Программная инженерия
27.03.04  Управление в технических 
системах
03.03.02  Физика
04.03.01  Химия
42.03.05  Медиакоммуникации 
и мультимедийные технологии
41.03.03  Востоковедение и африканистика
38.03.04  Государственное 
и муниципальное управление
38.03.02  Международный и корпоративный 
менеджмент
15.03.01  Машиностроение
22.03.02  Металлургия
Претендент на должность руководителя об‑
разовательной программы должен иметь 
ученую степень и/или ученое звание, стаж 
работы не менее трех лет в области, соот‑
ветствующей профилю программы, научные 
и методические труды, опыт проектной де‑
ятельности и работы с информационными 
технологиями.
Заявление на участие в конкурсе, резю‑
ме, копию диплома о высшем образовании, 
копию диплома о присвоении степени и/или 
звания, список научных и методических тру‑
дов, справки, сертификаты и другие доку‑
менты на усмотрение претендента (в копиях) 
предоставлять в дирекцию образователь‑
ных программ (ГУК‑302 или М‑235) в поне‑
дельник‑пятницу с 10:00 до 15:00. Срок по‑
дачи документов —  две недели со дня опу‑
бликования заявления (до 10 ноября).
При прохождении конкурса претен‑
дент должен будет представить комис‑
сии программу развития образовательной 
программы.
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава
В институте  
«Высшая школа экономики и менеджмента»
Профессора кафедры финансов, денежного обра‑
щения и кредита (0,5 ставки).
Доцента кафедры теории и практики менеджмента 
(1,0 ставки).
Старших преподавателей кафедр теории и прак‑
тики менеджмента (1,0 ставки); финансов, денеж‑
ного обращения и кредита (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,5 ставки).
Ассистентов кафедры теории и практики менед‑
жмента (0,375 ставки; 0,25 ставки).
Преподавателя кафедры анализа систем и приня‑
тия решений (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета 
ВШЭМ 30 декабря 2017 года.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; 
тел.: (343) 375–97–68. Ответственный за при‑
ем документов — Любовь Владимировна Ефимо‑
вых, зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 31.10.2017 по 30.11.2017.
В Уральском  
гуманитарном институте
Профессоров кафедр теории и истории 
международных отношений (1,0 ставки; 0,25 ставки); 
периодической печати и сетевых изданий 
(0,875 ставки; 0,75 ставки).
Доцентов кафедр востоковедения (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,25 ставки); теории и истории 
международных отношений (1,0 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); 
зарубежного регионоведения (1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки); издательского дела (1,0 став‑
ки; 1,0 ставки; 0,875 ставки; 0,25 ставки); периодиче‑
ской печати и сетевых изданий (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,75 ставки); русского языка и стилисти‑
ки (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр востоковеде‑
ния (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); теории и исто‑
рии международных отношений (1,0 ставки); изда‑
тельского дела (1,0 ставки).
Преподавателей кафедры востоковедения (1,0 став‑
ки; 0,125 ставки).
Ассистентов кафедр востоковедения (0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки, 
0,25 ставки; 0,25 ставки); теории и истории междуна‑
родных отношений (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,125 став‑
ки; 0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки); зарубежного регионоведения (1,0 став‑
ки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета УГИ 
18 января 2018 года.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 132; 
тел.: (343) 389–93–03. Ответственный за прием доку‑
ментов — Анна Владимировна Шайнова, специалист 
по персоналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи 
документов —  с 31.10.2017 по 30.11.2017.
Выборы на замещение должностей 
заведующих кафедрами:
• периодической печати и сетевых изданий УГИ 
(1,0 ставки),
• русского языка и стилистики УГИ (1,0 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании Ученого совета 
УрФУ 26 февраля 2018 года.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 132; 
тел.: (343) 389–93–03. Ответственный за прием доку‑
ментов — Анна Владимировна Шайнова, специалист 
по персоналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — 
с 31.10.2017 по 30.11.2017.
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе (выборах), требованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса, Административным регламентом МВД и Разъяснениями по вопросу предоставле‑
ния справки об отсутствии судимости можно познакомиться на сайте Управления персонала УрФУ в разделе «Конкурс 
на замещение должностей», подразделе «профессорско‑преподавательский состав» https://goo.gl/b8sqww
Управление персонала
ФОТОФАКТ: ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ УГИ
214 человек побывали на Днях открытых дверей Уральского 
гуманитарного института УрФУ. Ребятам представили 
презентации департаментов и провели мастер-классы
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